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“Berusahalah untuk urusan duniamu seolah-
olah engkau akan hidup selamanya 
Dan berusahalah untuk urusan akhiratmu 




“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi 
orang orang yang khusyu” . 
(Q.S. Al-Baqarah: 45) 
 
 
“Sesunggahnya dibalik kesulitan terdapat 
kemudahan. Apabila engkau telah selesai  
(mengerjakan sesuatu), maka berusahalah 
dan  Kepada Allah kita berharap”. 
























Setiap lembar dari goresan tinta 
ini  
merupakan wujud dari keagungan 
dan kasih sayang yang diberikan 
Alloh SWT kepada umat-Nya. 
 
Setiap detik waktu penyelesaian 
skripsi ini merupakan hasil dari 
restu dan getaran kedua 
orangtuaku yang sangat kusayangi 
dan kucintai. 
 
Setiap pancaran semangat dlam 
skripsi ini merupakan dorongan 
dan semangat dari kakakku dan 
adikku tersayang. 
 
Setip makna dalam pokok bahasan 
pada setiap bab-bab dalam skripsi 
ini merupakan hasil hempasan, 
semangat, dorongan, kritik, 
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Informasi laba dan arus kas merupakan informasi yang dapat diandalkan 
oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dan 
berguna untuk mengambil keputusan ekonomi seperti keputusan investasi dan 
pemberian kredit. Laba dan arus kas merupakan keuntungan investasi modal 
(Benefit of Equity Investment) dan menjadi informasi yang penting bagi investor 
untuk mengetahui perkembangannya. Tujuan dari penelitian adalah untuk 
mengetahui dan membuktikan kemampuan laba dan arus kas operasi untuk 
memprediksi laba dimasa yang akan datang, yang dapat membantu pihak internal 
perusahaan dan eksternal perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) Tahun 2002 – 2005. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan. Pengambilan sample dengan cara 
purposive sampling. Model analisis yang digunakan dalam peelitian ini adalah 
analisis statistik denagan menggunakan analisis regresi berganda. Persamaan 
regresi menggunakan variable independen suatu periode tertentu pada masa lalu 
untuk meramalkan nilai variable dependen. 
Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa hasil uji t untuk 
variable laba tahun sebelumnya (Yt-1) diperoleh nilai t hitung sebesar 13,743 
dengan probabilitas sebesar 0,000. Oleh karena probabilitas t < 0,05 maka Ho 
ditolak pada taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa variable laba tahun 
sebelumnya mempunyai pengareuh yang signifikan terhadap laba masa depan. 
Hasil uji t untuk variable arus kas diperoleh nilai t hitung sebesar 3,916 dengan 
probabilitas sebesar 0,000. Oleh karena probabilitas t < 0,05 maka Ho ditolak 
pada taraf  sigbifikansi 0,05. Artinya bahwa variable arus kas mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap laba masa depan. 
Hasil uji F menunjukkan laba dan arus kas mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap laba masa depan. Hasil ini dibuktikan oleh nilai probabilitas F 
sebesar 0,000 (P< 0,05). Hasil perhitungan untuk nilai adjusted R2 dengan bantuan 
program SPSS, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien 
determinasi atau R2 0,853. Hal ini berarti 85.3% variasi laba masa depan 
dijelaskan oleh variasi perubahan factor-faktor laba tahun sebelumnya dan arus 
kas tahun sebelumnya. Sementara sisanya sebesar 14,7% diterangkan oleh factor 
lain yang tidak ikut terobsrevasi. 
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